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'iTT 1^ -*-r1ci H> qqYiH ^C^TT oq^ ^ -^T ^ "ft^ t i ^q ^o-prT ^ q ^ ^ r r 
sT £172^ n t i f< qY '^ 4\ q^YqciT eiti ficiY ^Y qfqr r •:TT?f^[ 
si^^Y t l 'dY asiJl q - ^ -a si qrcTHt ^ feltl ' vT qt.Ti 'w 
^•^ t I W^> eifcjfr-i^ qT;ici^ ^ Tiz^it ^ %^ qYu fTwi t , -j^ jqn 
^^Y qi^ Y" ^ H t ^ qiT vq-T ^ q i f q ^ T t i ^^ qfr^fpr -^ q^ ^  "ti s^^rt 
siT qreccq- 5R!'1^ "^ a t , 1^,i^ "v^ q^  v1Yc?r qfr ^f^ .^ q^ Tf i^^^r •qqs^ f^u-] 
^- i ^ f r qrd?. ^ ^ qq ^ 11 qTZci"=^ j r^T^^r : ^UY ^o^c^j 
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?- ^fr qq^ q T^qrq ,^ ^TDTT ^ 1^ .^ j sm , 
r^g q^  1^"ra ^f-^i, t ^ ^TX-TTT ^?^, 
qftrr-^i^ q1^-qq ^T l '^^ ^Y^" q^ : ET^I, 
"^ iirr ^f ^  q^ qq Y^ ^ l^ T t 11 srrl^ 
IS 
snraT ^ ?^r^ TT <^  ^ 'Y qi^  g ^ , fqrx 4Y ^"Y ql^Y S^ T f^ ra zr^ -
^ fr -Piq ?i o ^ ^ ^"Y v ^ l f srti =r=Pi^  ^IUTT t ^Y MTT^I^ ^ ' ^ 
si ^TPipr "^RI ^T cfm^'T, 3 ^ d n ^7v \^T "fcfe p t l ^ ~[Y V 
^ ^ 5!f iff ;j=f^ 'Y cf^ i^ sTTcq fr^rr ^T ^ T ^ f^T t i ^ T I ^ 1 H ^'Y 
H^c^T cis^ TTcq HiY ^fq qi em.^ ti " '^fi SIT sfi^T VT-T ' ^ i r r i'PT 
T T ^ .^T TTZcIT^ "^ ^ sifsil ^ eiqi'Y ^ q t ^ ^ ^T4 ^Te^e f^ c^ T qf-icl 
%- (51) ^1%? "^  l^rrar " fm^iT ( i-Pw'T ) 
(2[) ^ 1 % ^ - ^ l ^ - F T ^ q^ - 'v^of 1^ TDT tjo VJ^  
" f l ^ lY tl l^T JfT'^  ^ Ensi-^ T^DT I 
^1m Hivnti 'TiT 1^i^ ^Yfci^ ^q^ ci^ viDT 11 
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grr r i - I t r rx grl^ ^ % r^lci T ^ W " 1 ^ l^n^r s^t^nr ^ 
3Tti ^Vv^Trr ^ T^T^  jflci f r ? ^ #Y g^^Y qix^- gi^ HT ?T ^r^^ "^7 
^ 'W %i ^ jfRr cf^  t ^ ' Y ¥Y 3ITP7 f r1^ f , ^ ^Tarr f^ " ^1% 
^ ^?rti ^ ^ r^icf " , * Ti^ ^H g-i^^ =r THY, " Y» ^ . 3rR 
qfJVTT cifV / siY ^ ^^irraY, "^  , * g1% ^gci ^ ^^ wf itrr ^ ** snrl^ i 
5ffY^1^ - q^r ¥Y sfri <^i^ ^ w^ 
Tf^ qY ¥Y ficfY ^ 'Y ^J^T STT^T?: ^FfY f , ^qfq ;3^ jfY^T *!* ^^ "Y 
jfY ^TZIWKY ^I%^T ?T qfr^TT sitx- 3^^ ^Y1z ¥Y siciT^ ^miT ^y 
1WY I ftTT HY iTW ¥Y ^ iTr^TlY jV ^ - ^ j ^ ^ - j ^ cfT ^ F^ TT*^  
qY 1^  ^ 'Y wY qprn^ ^q ^ 1^¥r? t^'Y t i ;r=i¥Y jf>i- ^ f ^ ¥Y 
triH, yrr, y^ r^m ^ wY 2if ^^rr ^"^ ^ ^ i 
^Y "^*^ H'Y I ^ -^ trri ^ ^7 ^T ^1^ ^ ^ 11 
- Al^'^TDT T^- "^^^ v>rh gb % 
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^TT ¥Y i ^ # r HY ^X ^ t , ?iY jfici ^ crrragrt ^ ^ i T? TRIT t i 
^ ^ ^ - ^T ^ ^T^, ^ qr T^ rraY ^ Y -QI-R(Y I I 
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$^rpmi 1^m^ t i fwY WY 5^l?i qY g j ^ n ^ ^"Y t , ^.f^^ ^ ^ ^ 
JT^  t 1li r^T«r gvpi^  ^ -pp^ 1?p^ r n Y ^T f i ^ HY t i 1 ^ 1 ^ rnY 
qiY 3itRTT J^^ 'Y 3f1^ 4fyi 3itx 1^=T ^ f ^ t l "f^ TTTY ^  aj^TT^ 
T^ ;3n¥Y sit[^T 1^^ W'^ ^ g'^ ne x '^Y i Ti^fi^K ^ -ft^T^ q ^ '^Y 
t^^'Y- ^ ¥Y rfcifr^Tc-q^T ^T q^nr ^ ' ^ i ^ 1%^^ ¥Y ^ TTCT! 
^ - 1 ^ 1^ ^T '^Y \ ^ 1 W I 
^•^ f ^ ¥Y ciTq t l iTTfr , 
1¥ q^xY ^Y-wTpfY , 
^ ^ 1¥lT, 3^ dx WY qpfr , 
H^'Y ^x, ^X '^Y "t ^tX^T 11 
- 3 - q ^ - ti^ r^ 'Y 3{li^ Fr^^ 5^ T qo ^^o 
17 
^1^ ^ t sitT ^ 1^ I "^"^ * ^^^ wn^ f r i ^ T 3ncqr^#r, g? 
siti i%m #mH i^Ri'V w I 
HTicfiti siTc^ T "^  siti 5fY rrafTSDT ^Frf ^'>r ^ T^?V^ -^ffrc^ qx 
^ srqrr " ^ ^ ^ sff^ i^?^ j^ f i TraFT^ rra w'Y qij ^ " R - T^^^JH^ i?i>iY 
^ ^W l * WY 1%=^ 'Y ??i sjc j^prl ^il5j, iTR- ^ u T 3ft l gT<:i ¥1^ f s i t l 
^ 'ficiY '^Y qx-^ ^^ rrr ^ ciY ?^T ^'PKP{ f r ^ ^ fY M^c^tpT t i 
^ M'R+idId «Pr slYx =13fYT ?f5 5Tl?i1lqvi qY 
zTPT^ T^ r TTT t l ^ TFT t ^ S U I qTD%q ^T I ^ ^ e i t l ^^ ^ - T T 
wY f f i ^ Y ^ ^ u x "^Y ^ sft^  jfici wT^mK ^ "^^i anr i f^ T ^ 
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^tl^^ii m'm siti ci t^l^ W>^  ^  ^q ^ ^ T I ^ ^ ^Y- t i 
000 
19 
jfrici " ^T 3 ^ ^ 3itT 1^1^ 
TFi^ ^ S^Xtrr $F^ f T ^5^F T-grxui 
oTrai ^g HiT1sici ^^ vT^cft t , ^ i ^ ^TX HTT^ ^ ' ^ ^ f?i si ^TT jfRi 
; 3 ^ jpx s n ^ ^ ^qrrq, 
0 0 
^ X ^ T ^H ^n^ WT TRT I 
0 0 
^ si^- ^X^ , 
0 0 
^ grs: c^ 'Y ^ ^ X tH^ I ? 
20 
TPTIC-I^WIT ciqr ^ ^ uTT ^'Y "^T>iRKfT S f K ^ ^ t l ^ ^Fft 5Tf 1cis^  
JTPT ^ -I^ DT ? I , smr 1^'Y qPM ¥Y ^"^raj ^ T I ^ 5"1^ l l ^ T 1%€t 
;j^ qn" ^ TofY ^ ' ^ q ^ ^T^T "^T^lci ^T ^ f^ '^T^ CFT ^ TCIY t i snrl^  
Tm ?'Y gfie ?iciT t 1^ ^ t^ ^  wY ^ ?cft^  qiT ^ P^^  ^ ^T t i 
^^"^ ^T srm^ ^'Y t cpfr ^f^ ^ qT^^oiciT ?T ^mt^ W^T t i 
t^^'Y T^l%c?7 ^ ^'^ ^Y sft^ ^^ r 2fi " i%tY^  
^T qq 1*4=1 T i Y Jprr T^TclT t l ^ ciT STl^^l^ l ^ ^ ' Y ?HTl^e^ ^ t 1 % ^ 
rR?"RK ^ ^ 3^^ sn^", ^ t ^ 3rr1^ ^ 1^^ f f r^ is^ rR sfr, i^ i^ 
? i ^ 3 r q ^ q'Y, ~§g1%^ ^ ^T ^ wY jfYl%qiT^ ^T cprf t q ^ ^mr\ 
21 
qi l^ ^TT ?7ci f? 1^fr^ RS'IHY =r ^ it ^ -^^m 1 ^ , 3 ^ ^ f? 
qx f pTSdMfici ?7Tr ^ " 1 ^ iVrr 1 
( ^TcT, cW, ^ T srrl^ ^ ^ TTtf ^T^ ^"Rpr -^ T^T jfrtcl t l ) 
3171^  ^ ^ Y ^T 3'^ra ^ X TR fSlT t l 
22 
1%^ 1% '^eqr I "" 
W ^ ^ ^ ^ *^T ^Tyrr P^T 3 r q ^ 1^OT ^PI ^TT WY jfRi t I "' 
%- ^RfT^'Y^f- qTTT ( sfcffrsrm ) qo is 
^ f.q W'Y Jflcl t I ^ t« 
^ q ^ qf??m?rraY ^ ' f m 
5f1ci ciq^ - g^ Jfi ??rc^ Y £fiT q f t ^ flcl "^RIT t l ^71?^^ ^Tl^c^ ^ 
" q^ " f^WT TiciT «nr i ^ i ^ qi m n ^ ^ ^"m vi^ 'Yi qiT 1t^-^ q^rx^ 
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